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ABSTRAK
Laporan Tugas Akhir dengan judul "SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DATA KRIMINALITAS PADA
KEPOLISIAN SEKTOR KARANGANOM RESORT KLATEN", telah dilaksanakan pada bulan April-Juli 2008.
Tugas Akhir ini adalah menunjukkan bagaimana Sistem Informasi Manajemen Data Kriminalitas dapat
memproses dan melakukan pengolahan data kriminalitas lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan
sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan meliputi wawancara dan studi kepustakaan. Analisis sistem
dilakukan mulai dari analisis sistem manual yang ada pada Polsek Sektor Karanganom, kemudian
perancangan sistem dilakukan dengan penjelasan model desain input, desain output, desain database dan
dengan dukungan landasan teori yang ada. Setelah Tugas Akhir ini dibuat maka dapat diambil suatu
kesimpulan bahwa pengolahan data kriminalitas yang dilakukan Kepolisian Sektor Karanganom belum
menggunakan sumber daya komputer atau masih manual, sehingga prosesnya menjadi lambat. Dengan
demikian Kepolisian Sektor Karanganom memerlukan sebuah sistem informasi berbasis komputer yang
mampu memberikan kemudahan-kemudahan dalam setiap proses serta dapat menghasilkan
informasi-informasi yang sesuai dengan kebutuhan Kepolisian Sektor Karanganom sehingga dapat lebih
memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat.
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ABSTRACT
The final report entitled "THE INFORMATION SYSTEM OF MANAGEMENT-CRIME DATA IN POLICE OF
KARANGANOM  SECTOR-KLATEN RESORT" was held in April-July 2008. This final task is to show how the
Information System of Management-Crime Data can process data and do the processing of crime data more
effectively and efficiently than before. The Research methods which are  used included interview and
literature study. The implementation of System analysis is starting from the manual of system analysis which
is available in the Police of Karanganom Sector, and then the designing of the system is done with the
explanation of the model-input design, output design, database design and with the support of the existing
theoretical basis. After this final project is created, it can be concluded that the processing of crime data
which is done by police of Karanganom Sector has not used the computer resources or is still manual, so that
the process will be slow. Thus Police of Karanganom Sector needs a computer based of information system
which is able to provide the convenience in every process and can produce information which are appropriate
with the Police of Karanganom Sector needs. So, It can maximize the services to the community.
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